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“Perde Arkası”
Adile Naşit’ in cenaze namazı kılındığı sırada televizyon ek­
ranında ‘Neşeli Günler’ filmi gösteriliyordu. Münir Özkul’la bir­
likte oynadıkları komedi film, mutlu bir sonla biter. Bir süredir 
ayrı yaşayan karı koca nikâh memurunun önünde yeniden ev­
lenir. Adile, beyaz gelinlikler giymiştir. Tuhaf bir rastlantı... 
Ölümden birkaç gün önce Adile Naşit yine ekrandaydı ve yi­
ne beyaz gelinliklerle... Bir dikiş makinesi reklamında.
Adile, büyük komedyen Naşit Özcan’ın kızıydı. Annesi, bü­
yük annesi, büyük babası, dayıları da sanatçıydılar. Kimi mü- 
zikçi, kimi artistti.
Böyle bir aileden gelmiş olan Adile Naşit’i, 'Perde Arkası’ 
(1959) kitabımda şöyle anlatmıştım:
“ Adile ikinci cigarayı yaktı ve acele acele: ‘Ne yapayım!’ de­
di. ‘Baba artist, ana da öyle... Büyük anne, büyük baba, dayı­
lar da tiyatrocu ya da müzisyen. Biz de aynı yolun yolcusu ol­
duk.’
Bunları söylerken tıpkı babası gibiydi. Yerinde duramayan bir 
hali vardı. Gözleri fıldır iildirdi. Bir an kardeşine baktı:
‘Selim 7 bilmem, ama hayatta kalsaydı beni muhakkak ar­
tist yapardı. Evde kaldığı zamanlar beni karşısına alıp bir sürü 
taklit öğretirdi. Hele Ermeni takliti yapışımı pek beğenirdi. Has­
talığında ziyarete gelmiş bir gazeteciye: ‘Madem ki bu sanata 
hevesli, o da artist olsun bari’ demişti. Hem zaten önüne geçi­
lemez... Bak, engel olabildiler mi bana?’
Adile, bu sözleri yinelerken belki de onun sesini duyuyor ve 
başında takkesi, sırtında gecelik entarisiyle köşede oturuşunu 
görür gibi oluyordu. Adile, ‘Babacığım hayatta kalsaydı beni An­
kara Devlet Konservatuvarı’na gönderirdi...’ derken sesi titri­
yordu. Üçüncü cigarasını yaktı: ‘On iki yıldır sahnedeyim. İlk 
günden beri sahneyi hiç yadırgamadım. Sadece bir tek gece 
sahneye adeta zorla çıktım ve ağladım...’
‘Naşit Beyi mi hatırladınız?’
‘Babamın sahne arkadaşlarından Tevfik İnce yararına Turan 
Tiyatrosu’hda (eski Millet Tiyatrosu, şimdi 90 odalı bir işhanı) 
bir temsil verilecekti. Babamın yıllarca oynadığı bir sahnede oy­
namak beni heyecanlandırmıştı. Hem zaten buna zorla razı ol­
muştum. Zira babamın cenazesi Şehzadebaşı’ndan eller üs­
tünde geçirilirken bütün sinemalar filmi kesip halka duyurmuş­
lardı. Fotoğrafların ve afişlerin üstünü kapatmışlardı. Fakat Tu­
ran sinemasının sahibi buna uymamış, filmin gösterilmesi sür­
müştü. işte o binaya girip o sahnede oynamak çok ağır geldi 
bana. Ama Tevfik.ağabeyin ısrarına dayanamayıp yine de ka­
bul ettim. O gece, Tevfik ağabey beni sahnenin önüne çıkarıp 
halka takdim etti. Gözyaşlarımı tutamadım. Babamı tanımış olan 
yaşlı seyirciler de ağladılar...’
Gözleri nemlenmişti. Yine ağlayacaktı belki de! Turgut Bora­
lı'hin sesi duyuldu: Şampiyonluk elden gitti! diyordu.
Adile Naşit gülmeye başlamıştı:
‘Bunun da aklı fikri maçta!'
Selim, yan odaya seslendi:
—  Turgut, ısmarla bakalım çayları... Ben sana söylememiş 
miydim? Sonra kardeşine döndü:
—  Haydi, senin rol sıran yaklaştı. Makyajını tamamla!
Adile Naşit Özcan, Muammer Karaca’hin divanından kalktı,
Gelincik paketiyle kibrit kutusunu aldı ve makyajını bitirmeye 
gitti...”
Adile Naşit Özcan, 10 Aralık 1987 günü öldü. Babası Naşit 
Özcan öleli kırk dört yıl olmuştu... Naşit Özcan 26 Nisan 1943 
günü ölmüştü..
Adile Naşit Özcan, babasından sonra kırk dört yıl yaşamış­
tı. Kırk yıla yakın bir süre sahnede kalmıştı. Sevimli, canlı, kah­
kahası bol bir komedyendi.
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